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CENTROS DOCUMENTALES 
INICIA TI VA LATINOAMERICANA CON PARTlCIPACION EUROPEA 
Red de Centros de Documentación 
de Literatura Infantil y Juvenil 
El pasado mes de mayo tuvo lugar en el Puerto 
de Santa María (Cádiz) el Encuentro Internacio­
nal de la Red de Centros de Documentación de 
Literatura Infantil y Juvenil. En él se reunieron 
los quince centros de documentación americanos 
integrados en la Red, así como representantes de 
cuatro centros europeos asociados (de España 
-Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Funda­
ción Santa María- y de Francia). Estas jornadas 
de trabajo están destinadas a informar sobre los 
proyectos que se están realizando y a coordinar 
futuros esfuerzos comunes. 
Los principales objetivos de la Red 
de Centros de Documentación son: 
contribuir a la erradicación del analfa­
betismo, la promoción de la lectura y 
la divulgación del libro infantil y juve­
nil. Su proyecto más avanzado es la 
elaboración del Tesauro (vocabulario 
controlado) de Literatura Infantil y Ju­
venil, iniciado y coordinado por el 
Banco del Libro. Este Tesauro, único 
en el mundo, es un instrumento de su­
ma importancia para las áreas de in­
vestigación, información y documen­
Red: reglamento, solicitudes de ingre­
so de nuevos miembros, elecciones de 
responsables, conclusiones y acuerdos. 
claración de Venezuela, se transforma­
ron en Red Latinoamericana y Asocia­
dos de Centros de Documentación en 
Literatura Infantil. 
Antecedentes de la Red 
tación sobre literatura infantil. 
En 1978, a propuesta del Banco del 
Libro, con sede en Caracas y bajo los 
auspicios de la OEA, el Proyecto In­
teramericano de Literatura Infantil 
inició las primeras acciones para la 
creación de Centros de Documenta­
ción de Literatura Infantil en Améri­
ca Latina. En 1984, representantes de 
esos Centros de Documentación 
crearon la Red Subregional Latinoa­
mericana de Centros de Documenta­
ción en Literatura Infantil que en 
1987, Y a partir de la firma de la De-
Finalmente, en 1990, durante el Ter­
cer Encuentro que la Red realiza en 
Río de Janeiro, se desarrolla una con­
formación, aún más amplia de la orga­
nización, que, sin perder su origen la­
tinoamericano, permita participar a 
otros centros de todo el mundo. Es por 
ello que pasa a denominarse Red de 
Centros de Documentación en Litera­
tura Infantil. 
Otras labores realizadas son la orga­
nización de encuentros internaciona­
les, seminarios de formación, exposi­
ciones itinerantes, publicación de un 
Organización 
La estructura organizativa de la Red 
es la siguiente: 
medio de información de 
la Red o la creación e in- ,-------.-------------.---, 
tercambio de bases de 
datos. 
Programa del encuentro 
Las sesiones de trabajo 
de este reciente encuen­
tro, cuyas principales 
conclusiones se editarán 
próximamente en un do­
cumento, trataron de los 
siguientes temas: 
- Bases teóricas para el 
trabajo de Centros de 
Documentación y, en 
concreto, de la Red. 
- Importancia de una 
Red de información de 
literatura infantil y juve­
nil y Promoción de la 
lectura en Latinoamérica 
y España: aspectos edu­
cativos, de alfabetización 
y de producción edito­
rial. 
- Diagnóstico de cada 
centro de la Red: recur­
sos. 
DECLARACION DE VENEZUELA 
En un encuentro anterior se redactó esta declaración de objeti­
vos de la Red Latinoamericana de Centros de Documentación 
de Literatura Infantil y Juvenil: 
1. Desarrollar un servicio de documentación en el área de litera­
tura infantil y juvenil, con énfasis en las publicaciones de los 
países miembros. 
2. Generar sistemas efectivos para el intercambio de información. 
3. Promover programas de formación de especialistas en las áreas 
relacionadas con la creación literaria para niños y adolescentes. 
4. Prestar asesoramiento en todo lo relativo a creación, edición, 
evaluación e investigación de literatura infantil y juvenil. 
S. Publicar y difundir materiales sobre literatura infantil y juvenil. 
6. Desarrollar programas específicos de promoción y difusión 
de la literatura infantil y juvenil a niveles nacionales e interna­
cionales. 
7. Crear fórmulas viables para que los organismos gubernamen­
tales de cada país y los organismos internacionales apoyen en 
todo momento el funcionamiento de la Red, tal como hasta aho­
ra lo han venido haciendo diversas instituciones nacionales e in­
ternacionales. 
8. Estamos convencidos de que es absolutamente necesario 
comprometer el apoyo de toda la sociedad, motivada y sensible 
para cumplir estos objetivos. 
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- El Núcleo Coordina­
dor (Banco del Libro de 
Venezuela), cuya labor 
consiste básicamente en 
activar permanentemente 
las relaciones técnicas 
entre los centros y desa­
rrollar un sistema de in­
greso y consulta de la in­
formación válido para 
todos. 
- El Consejo Directivo, 
integrado por el Núcleo 
Coordinador, el repre­
sentante del proyecto en 
la Organización de Esta­
dos Americanos (OEA) y 
tres Centros Asociados 
(Centro de Difusión e In­
vestigación de Literatura 
Infantil y Juvenil de Ar­
gentina: Fundación Na­
cional del Libro Infantil y 
Juvenil de Brasil y Funda­
ción Germán Sánchez 
Ruipérez de España). 
A él corresponden el 
apoyo continuo al Nuc\eo 
Coordinador, el cumpli­
miento de las labores 
I 
I 
asignadas por la Asamblea, el desarro­
llo y uso de las normas, procedimien­
tos y tecnologías de la Red, y la coo­
peración en la búsqueda de 
financiación. 
- Los Centros Asociados asumen la 
responsabilidad del desarrollo técnico 
de la Red, atendiendo a sus compromi­
sos particulares y a los que les corres­
ponden como componentes de la orga­
nización, de acuerdo con las 
directrices del Consejo Directivo y el 
Núcleo Coordinador y en cumplimien­
to de las condiciones específicas que 
regula el Reglamento. 
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- La Asamblea, máximo órgano de­
cisorio, tiene la potestad de aprobar 
los planes de acción, incorporación o 
exclusión de miembros, modificacio­
nes de la estruc tura organizativa de 
la Red y la adaptación de su regla­
mento. 
Hasta el momento, los países inte­
grantes de la Red son: Argentina. Bo­
livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, España, Francia, Pa­
namá, Perú y Venezuela. 
.. El proyecto más avanzado es la elaboración del 
Tesauro de literatura infantil y juvenil, instrumento de 
suma importancia para las áreas de investigación, 
información y documentación sobre literatura infantil. 
ORGANISMOS QUE COMPONEN LA RED 
ARGENTINA 
* Centro de Difu.�ión e Investigación de Literatura Infantil y 
Juvenil (CED/U/). Correo Central. Casilla 1326. 5000 Cór­
doba. 11' 80 84 42 
* Centro de Información e Investigación en Literatura In­
fanta-Juvenil (CI/UJ). Univ. Nac. de Tucumán. 25 de Ma­
yo, 265, 3°. 4000 San Miguel de Tucumán. 11' 21 60 24 
* Centro de Documentación de Literatura Infantil. Pte. A. 
IIIia, 1375.3000 Santa Fe. '!f 238 14/2101 80 
* Amciación Argentina de Lectura. Internat. Reading Asocia­
tion (IRA). A v. Pueyrredón, 1546, 5° B. 1118 Buenos Aires. 
BOLIVIA 
* Centro de Documentllf.:ión de literatura Ir¡faTltíl y Juvenil. 
Centro Pedagógico y Cultural Portales. Ca�iIIa 544. Cochabamba 
BRASIL 
* Centro de Documentación e Investigación. Fundación Na­
cional del Libro Infantil y Juvenil (FNLIJ). Rua da Impren­
sa, 16-1006/1008. 20030 Río de Janeiro. 1J' 262 91 30 
* Centro Referencial de Literatura Infantil y Juvenil (CRI­
UJ). Universidad Federal do Río Grande do Su!' Rua Jacin­
to Gómez, 540, 5° Andar. 90040 Porto Alegre. Río Grande 
do Su!' 11' 23 68 22 
COLOMBIA 
* Fundación para el Fomento de la Lectura (FUNDALEC­
TURA). [Antes ACUJ]. Calle 74, 14-27. Apartado Aéreo 
048902. Bogotá. 11' 248 22 42 / 217 86 03 
* Centro de Documentación de Literatura Infantil. Ministe­
rio de Educación. División de Documentación e Informa­
ción Educativa. Av. El Dorado Can. Bogotá. 11' 222 48 04 
COSTA RICA 
* Centro de Documentación de Literatura Infantil. Instituto 
de Literatura Infantil y Juvenil (fUJ). Apartado 805. 2050 
San Pedro de Montes de Oca. San José. 11' 3571 27 f 31 5011 
CHILE 
* Centro de Documentación . Pontificia Universidad Católi­
ca de Chile. Biblioteca General Campus Oriente. Diagonal 
Oriente, 3300. Ca�iIIa 6277. Santiago, 22. !t 274 40 41 / 20 28 
ECUADOR 
* Centro Ecuatoriano de Documentación de Literatura In­
fantil V Juvenil (CEDUJ). Casilla 21-820. Quito. 11' 524963 
ESPAÑA 
* Centro de Documentación e Investigación en Literatura 
Infantil. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Peña Prime­
ra, 14 y 16.37002 Salamanca. 11' 26 96 62 
* Fundación Santa María. Ediciones SM. Joaquín Turina, 
39. 28044 Madrid. 11' 208 51 45 
FRANCIA 
* La Joie par les Livres. Centre National du Livre pour En­
fants. 8, Rue Saint-Bon. 75004 Paris, 4e. 11' 48 87 61 95 
* Nous Voulons Lire/CRALEJ. 7, Avenue des Chasseurs. 
33600 Pessac. 11' 45 2881 
PANAMA 
* Centro de Documentación de Literatura Infantil y Juvenil. 
Banco del Libro. Calle 28 y Av. Justo Arosemena. Panamá, 
3. 11' 27 49 17 
PERU 
* Centro de Documentación e Infonnaci6n de Literatura In­
fantil. Av. Arrnendáriz, 234. Miratlores. Lima, 18. 
11' 452538 
CENTRO COORDINADOR 
* Centro de DocumellfacÍlín e Infonnación de Literatura 
Infantil. Banco del Libro. Final Av. Luis Roche. 
Altamira Sur. Apto. 5893. Caracas 101O-A. 
VENEZUELA. 11' 323 43 22/33 36 21 
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